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LEYENDA:
01 Suelo natural
02 Cimentación de hormigón ciclópeo
03 Suelo compactado y mejorado; e=10 cm
04 Replantillo de canto rodado y emporado con
grava; e=20 cm
05 Sobre cimiento de 20x40cm  f´c240 kg/cm 2
06 Contrapiso de hormigón f´c 180 kg/cm2
07 Malla electrosoldada R 84
08 Pegamento monocomponente e=0.7cm
09 Porcelanato e=60x30x1cm
10 Remate de madera e=3x5 cm
11 Tornillo y taco fisher 8x180
12 Enlucido mortero 1:3 con recubrimiento de pintura
blanca satinada mate
13 Muro de ladrillo; e=40cm
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LEYENDA:
01 MDF con recubrimiento de pintura automotriz
dorada; e=15mm
02 Perfil de aluminio 2x3 cm
03 Pegante de sikaflex
04 Junta deseparación 3cm
05 Muro de ladrillo; e=40cm
06 Enlucido motero 1:3 con recubrimiento de pintura
blanca satinada mate
07 Cielo raso (rehabilitación de estuco)
08 Soporte de cielo raso (alambre de amarre Nº8)
09 Anclaje de soporte de cielo raso
10 Viga de entre piso 12x14cm
11 Tira de 4x5cm
12 Clavo de 2"
13 Duelas de 300x10cm
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LEYENDA:
01 Suelo natural
02 Cimentación de hormigón ciclópeo
03 Suelo compactado y mejorado e=10 cm
04 Replantillo de canto rodado y emporado con
grava e=20 cm
05 Sobre cimiento de 20x40cm  f´c240 kg/cm 2
06 Contrapiso de hormigón f´c 180 kg/cm2
07 Malla electrosoldada R 84
08 Pegamento monocomponente e=0.7cm
09 Porcelanato e=30x30x1cm
10 PGC Perfil C 150x40x15 mm e= 2 mm
11 PGU Perfil U 135x35 mm e= 1.25 mm
12 Plancha fibrocemento 2440x1220 mm e= 10 mm
13 PGC Perfil C 150x40x15 mm e= 2 mm
14 Perno punta mecha T2
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LEYENDA:
01 Suelo natural
02 Cimentación de hormigón ciclópeo
03 Suelo compactado y mejorado e=10 cm
04 Replantillo de canto rodado y emporado con
grava e=20 cm
05 Sobre cimiento de 20x40cm  f´c240 kg/cm 2
06 Contrapiso de hormigón f´c 180 kg/cm2
07 Malla electrosoldada R 84
08 Pegamento monocomponente e=0.7cm
09 Porcelanato e=30x30x1cm
10 Muro de ladrillo e=40 cm
11 Enlucido 1:3 e=1,5cm
12 Platina metálica e=2mm
13 2 tablones de madera de 20x4cm
12
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LEYENDA:
01 Acero de refuerzo F`y=2400 kg/cm2
02 Losa de hormigón F`c=240kg/cm e=30cm
03 Acero de refuerzo F`y=2400 kg/cm2
04 Pegamento monocomponente e=0.7cm
05 Porcelanato e=60x30x1cm
06 Muro de ladrillo e=40 cm
07 Remate de 60x23 cm
08 Enlucido 1:3 e=1,5cm con recubrimiento de pintura
satinada negra
09 Tubo de aluminIo 2x3 cm
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LEYENDA:
01 Plancha fibrocemento 2440x1220 mm e= 10 mm
02 PGU Perfil U 135x35 mm e= 1.25 mm
03 Lampara LED
04 PGC Perfil C 150x40x15 mm e= 2 mm
05 Viga de hormigón f´c240 kg/cm 2 50x25 cm
06 Acero de refuerzo F`y=2400 kg/cm2
07 Acero de refuerzo F`y=2400 kg/cm2
08 Losa de hormigón F`c=240kg/cm e=20cm
09 Porcelanato e=60x30x1cm
10 Mortero de pendiente
11 Film plástico
12 Betún modificado con plástomeros
13 Granulo mineral
14 Tira de 2x3 cm
16 Goterón
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LEYENDA:
01 Tablero melaminico 1.5cm
02 Tablero de madera 2cm
03 PGC Perfil C 150x40x15 mm e= 2 mm
04 PGU Perfil U 135x35 mm e= 1.25 mm
05 Plancha fibrocemento 2440x1220 mm e= 10 mm
07 Acero de refuerzo F`y=2400 kg/cm2
08 Losa de hormigón F`c=240kg/cm e=20cm
09 Acero de refuerzo F`y=2400 kg/cm2
10 Mortero de pendiente
11 Film plástico
12 Betún modificado con plástomeros
13 Granulo mineral
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LEYENDA:
01 Muro de ladrillo e=40 cm
02 Viga de madera 14x16 cm
03 Tiras de 4x5 cm
04 Plancha MDP  18mm
05 Pegamento monocomponente e=0.7cm
06 Ladrillo de piso 20x8x5 cm
07 Plancha fibrocemento 2440x1220 mm e= 15 mm
08 Lámina impermeabilizante
09 Pegamento monocomponente e=0.7cm
10 Porcelanato e=30x30x1cm
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05 LEYENDA:
01 Muro de ladrillo 40cm
02 PGC Perfil C 150x40x15 mm e= 2 mm
03 PGU Perfil U 135x35 mm e= 1.25 mm
04 Lampara LED
05 Perno punta mecha T2
06 Plancha fibrocemento 2440x1220 mm e= 10 mm
07 Soporte de cielo raso (alambre de amarre Nº8)
08 Anclaje de soporte de cielo raso
09 Viga de entre piso 12x14cm
10 Tira de 4x5cm
11 Clavo de 2"
12 Duelas de 300x10cm
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